































































































　　快楽の量（プラス 3） 　　→　　　　苦痛の量（マイナス 2）
　この次元では，快楽と苦痛とは，共に瞬間的であり，両者の関係は，時間的継起の関係にある。ま
た，現在の快楽は，過大となり，未来の苦痛は，過小となる。


























































































































































































Classical‌Text,‌1977）を用い，ステファヌス版全集（H.‌Stephanus,‌Platonis opera quae extant omnia,‌1578）の頁
数と各頁内の abcde の段落を表示した。なお，訳出に際しては，田中美知太郎・藤澤令夫編『プラトン全集』，岩
波書店を参照した。
KGW: Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe.‌Walter‌de‌Gruyter,‌Hrsg.‌ v.‌G.‌Coli‌ u.‌M.‌Montinari,‌
München/Berlin/New‌York,‌1967ff.（部門数はローマ数字で表記し，巻数は算用数字で表記する｡）




VGP:‌Georg‌Wilhelm‌Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie.‌Hrsg.‌v.‌P.‌Garniron‌u.‌W.‌
Jaeschke,‌Teil‌1（1994）;‌Teil‌2（1989）;‌Teil‌3（1996）;‌Teil‌4（1986）,‌Felix‌Meiner‌Verlag,‌Hamburg.
W:‌Georg Wilhelm Hegel: Werke in zwanzig Bänden. Redaktion‌Eva‌Moldenhauer‌und‌Karl‌Markus‌Michel,‌
Suhrkamp‌Verlag,‌Frankfurt‌am‌Main,‌1969ff.
EAE:‌D.‌Davidson,‌Essays on Actions & Events.‌‌Clarendon‌Press,‌Oxford,‌1985.
　本論稿は，2018 年 6 月 23 日の哲学科主催プラトンシンポジウムでの提題を加筆補足している。
